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REVISTA DEL
PIE Y TOBILLO
Como podéis comprobar, la Revista del Pie y Tobillo, publi-
FDFLyQRÀFLDOGHOD6RFLHGDG(VSDxRODGH0HGLFLQD\&LUXJtD
GHO3LH\7RELOORHVWiVXIULHQGRPRGLÀFDFLRQHV
$ÀQDOHVGHODHPSUHVDHGLWRULDOHQFDUJDGDGHODV
SXEOLFDFLRQHVGHQXHVWUD6RFLHGDGGHMyGHUHDOL]DUVXDFWL-
YLGDG(OORVXSXVRXQLPSRUWDQWHWUDVWRUQRSDUDODRevista 
del Pie y Tobillo7RGRHOSURFHVRHGLWRULDOGHUHYLVLyQGH
DUWtFXORVTXHGyEUXVFDPHQWHLQWHUUXPSLGR/DSULPHUDFRQ-
VHFXHQFLDGHHVWDFLUFXQVWDQFLDIXHODQRSXEOLFDFLyQGHO
VHJXQGRQ~PHURGHOD5HYLVWDGHTXHGHEHUtDKDEHUVLGR
SXEOLFDGRDQWHVGH1DYLGDG3LGRGLVFXOSDVDWRGRVORVVRFLRV
SRUHVWHKHFKRDXQTXHVHKDGHELGRDFDXVDVDMHQDVDOD
6(0&37
$QWHODLQHYLWDEOHQHFHVLGDGGHOFDPELRGHHGLWRULDOHO
DQWHULRU'LUHFWRUGHOD5HYLVWD'U-HV~V9LOD5LFR\\RPLV-
PRQRVSXVLPRVDWUDEDMDUHQHOOR/D-XQWD'LUHFWLYDGHOD
6(0&37UHXQLGDHQHQHURGHGHFLGLyHOHJLUDODHGLWR-
ULDO(OVHYLHUSDUDHQFDUJDUVHGHODSXEOLFDFLyQGHODRevista 
del Pie y Tobillo'LFKDGHFLVLyQVHEDVyHQHOSUHVWLJLR\JUDQ
H[SHULHQFLDTXH(OVHYLHUWLHQHHQSXEOLFDFLRQHVPpGLFDV\HQ
HOPRGHUQRVLVWHPDGHUHYLVLyQGHDUWtFXORVTXHSRQHDQXHV-
WUDGLVSRVLFLyQ$GHPiVODSXEOLFDFLyQGHQXHVWURVDUWtFXORV
FRQ(OVHYLHUDXPHQWDUiFRQVLGHUDEOHPHQWHODGLIXVLyQ\OD
YLVLELOLGDGGHQXHVWUDVSXEOLFDFLRQHVPHGLDQWHSODWDIRUPDV
FRPR6FLHQFH'LUHFW\6FRSXV
/DQXHYDHGLWRULDOGHOD5HYLVWDKDHODERUDGRWDPELpQXQD
SiJLQDZHESDUDOD5HYLVWDTXHHVWiDORMDGDHQZZZHOVH-
vier.es
8QRVGHORVDYDQFHVPiVLPSRUWDQWHVVHUiODSODWDIRUPD
GHJHVWLyQGHDUWtFXORVElsevier Editorial System (EES)(VWH
VLVWHPDSHUPLWHDJLOL]DUWRGRHOSURFHVRGHHQYtR\UHYLVLyQ
GHDUWtFXORV(VWDSODWDIRUPD\DHVWiDFWLYD\SXHGHDFFH-
GHUVHDHOODHQODGLUHFFLyQKWWSHHVHOVHYLHUFRPUSWRE
\DWUDYpVGHODSiJLQDZHEGHOD6(0&37ZZZVHPFSWHV
\GHODSiJLQDZHEGHODRevista del Pie y TobilloZZZ
HOVHYLHUHVUSWRE'HVGHDKRUDHO((6VHUiHO~QLFRPHGLR
SDUDHQYLDUDUWtFXORVDOD5HYLVWD
3LHQVRTXHHVWHFDPELRHGLWRULDOQRVSURSRUFLRQDXQDRSRU-
WXQLGDGGHPHMRUDTXHQRSRGHPRVGHMDUGHDSURYHFKDU(V
REOLJDFLyQGHOHTXLSRGLUHFWRUGHOD5HYLVWDWUDEDMDUSDUD
PRGHUQL]DUOD\DGDSWDUODDODVQXHYDVWHFQRORJtDV8QRGH
QXHVWURVSULQFLSDOHVREMHWLYRVHVLQWHQWDUTXHORVDUWtFXORV
SXEOLFDGRVHQOD5HYLVWDWHQJDQHOPD\RUQ~PHURGHOHFWRUHV
SRVLEOH\SDUDHOORVHUiQGHJUDQD\XGDWRGRVORVVHUYLFLRV
TXH(OVHYLHUSRQHDQXHVWUDGLVSRVLFLyQ
/D-XQWD'LUHFWLYDGHOD6(0&37DSXHVWDSRUSRWHQFLDUOD
publicación on-lineGHOD5HYLVWDHQFRQVRQDQFLDFRQOD
WHQGHQFLDDFWXDOGHODVSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDV1RREVWDQ-
WHWRGRVORVVRFLRVTXHORSUHÀHUDQFRQWLQXDUiQUHFLELHQGR
ODYHUVLyQLPSUHVDGHOD5HYLVWD
&RPLHQ]DXQDHWDSDQXHYDSDUDODRevista del Pie y Tobillo 
TXHDIURQWDPRVFRQODPD\RULOXVLyQ\GLVSXHVWRVDGHGLFDU
WRGRHOWLHPSR\HVIXHU]RQHFHVDULRV&RPRHQFXDOTXLHU
SURFHVRGHFDPELRVHUiQHFHVDULRUHDOL]DUDMXVWHVSHUR
HVWDPRVFRQYHQFLGRVGHTXHOD5HYLVWDDYDQ]DHQODGLUHFFLyQ
FRUUHFWD(VSHUDPRVFRQWDUFRQYXHVWUDFRPSUHQVLyQYXHV-
WUDVVXJHUHQFLDV\YXHVWUDFRODERUDFLyQSDUDFRQWLQXDUFRQ
HVWHSUR\HFWR
6DOXGRV
)HUQDQGRÉOYDUH]
Director de la Revista del Pie y Tobillo
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